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Missão: A Revista Espaço Jurídico/Espaço Juridico Journal of Law [EJJL] é um periódico científico de Direito man-
tido pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC e se dedica a ser um fórum para pesquisas 
científicas pertinentes à eficácia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A EJJL tem especial 
interesse em trabalhos que discutem evidências, a partir de situações reais, de regressividade e progres-
sividade eficacial de direitos humanos e direitos fundamentais.
